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ABSTRAK 
 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan selama dua bulan di direktorat 
jenderal EBTKE , penulis ditempatkan di Divisi lintas yang merupakan bagian dari 
pelayanan publik serta informasi dan investasi. Selama melaksanakan PKL, penulis 
melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pelayanan publik,layanan informasi 
dan investasi. Penulis juga bertugas menerima tamu, menulis dan mendata buku 
inventaris, notulen rapat, menghubungi PR agency. Selain itu, penulis juga 
melakukan tugas yang berhubungan mengelola website EBTKE yaitu green pages. 
Selama melaksanakan PKL, praktikan mendapatkan banyak pengalaman, wawasan, 
dan keterampilan, dan kemampuan lain yang penting nantinya untuk memasuki 
dunia kerja yang sebenarnya.  
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Lintas EBTKE, Praktek Kerja Lapangan 
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